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本》，《中国史研究》2016 年第 1 期; 刘成群:《清华简与墨学管窥》，《清华大学学报( 哲学社会科学版) 》2017 年第 3 期。
③ 参见李学勤主编:《清华大学藏战国竹简( 捌) 》，北京: 中西书局，2018 年，第 139－147 页。若立新说而不察
其义，谓“更接近儒家文献”，似不妥。陈民镇:《清华简( 捌) 读札》，清华大学出土文献研究与保护中心，2018－11－
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墨学乃先秦显学，近世墨学复兴以降，《墨子》研究洋洋大观。然而，在晚近基于出土文献的子学
研究蔚为风潮之时，墨学研究仍难与儒道二家相提并论。毕竟，以往涉及墨家的出土文献相对较少，






《治邦之道》篇名得自其主旨句，概言“此治邦之道，智者智( 知) 之，愚者曰: ‘在命’”［2］。愚
者以为邦国兴衰纯有命数，“譬之若日月之叙”，周而复始，率将治乱根源皆归为“命”，而该篇论说
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北京: 中华书局，2011 年，第 89－90 页。
蔡尚思将兼爱与非命并列，认为墨子的中心思想是以兼爱与非命为中心的大平等主义。参见蔡尚思:《墨
家十大宗旨的主次问题》，见张知寒、李广星主编:《墨子研究论丛》( 四) ，济南: 山东大学出版社，1998 年，第 14－15
页。
傅斯年述东周天命说，分为命定论、命正论、俟命论、命运论、非命论五种。参见傅斯年:《性命古训辩证》，
桂林: 广西师范大学出版社，2006 年，第 102－105 页。
整理报告读为“赘”。另有读为“賸”，解作“送”之义。参见罗涛:《清华简捌〈治邦之道〉“賸假”试解》，简
帛网，2018－11－17，http: / /bsm． org． cn /show_article． php? id = 3252。




















































































清人张惠言《书墨子经说解后》谓“墨之本在兼爱”。孙诒让:《墨子间诂》，北京: 中华书局，2001 年，第 678
页。近代论者多沿袭此说，如伍非百谓兼爱为“墨家通义”。参见伍非百:《墨子大义述》，上海: 上海书店，1992 年，
第 23 页。





《墨子·天志上》:“故天意曰:‘此之我所爱，兼而爱之; 我所利，兼而利之’。”《墨子·法仪》:“( 天) 兼而爱
之，兼而利之。”《墨子·经说下》:“爱利不相为内外，所爱利亦不相为外内。”参见马腾:《墨家“兼爱”之创议及其法
哲学演绎———从〈兼爱〉三篇到“墨辩”后学》，《现代法治研究》2016 年第 2 期。
梁启超说:“彼所云爱，以平等周遍为鹄。”梁启超:《先秦政治思想史》，天津: 天津古籍出版社，2004 年，第
140 页。刘师培说:“墨家不重阶级，众生平等为归。”刘师培:《周末学术史序》，《刘申叔遗书》，南京: 江苏古籍出版
社，1997 年影印本，第 509 页。方授楚视“平等”为墨家的根本精神:“然则其思想之特点安在? 一言以蔽之，则平
等是已。”参见方授楚:《墨学源流》，北京: 中华书局、上海: 上海书店，1989 年影印本，第 107－113 页。
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( 1) 其政使贤、用能，则民允。( 2) 男女不失其时，则民众。( 3) 薄关市，则货归，民有
用。( 4) 不厚葬，祭以礼，则民厚。( 5) 不起事于农之三时，则多获。( 6) 各当一官，则事
靖，民不缓。( 7) 爱民则民孝，( 8) 知贤则民劝，( 9) 长乳则［畜］蕃，民有用。( 10) 谨路室，
摄汜梁，修谷澨，顺舟航，则远人至，商旅通，民有利。③ 此治邦之道。④
该段简文所述治道方略可依编号分为十则: ( 1) ( 6) ( 8) 与墨家“尚贤”有关，后文详述; ( 7) 合





























参见李学勤主编:《清华大学藏战国竹简( 捌) 》，北京: 中西书局，2018 年，第 138 页。序号是笔者为便于论
述所编。









































三十七，北京: 中华书局，1989 年，第 68－72 页。
参见黄伟合:《墨子的义利观》，《中国社会科学》1985 年第 3 期。该文还统计“利”字在最代表墨子思想的
23 篇共出现 246 次，整体利益 160 次( 全为肯定) ，个人私利 55 次( 其中 44 次为否定，11 次是特定的利人利他) ，其
他 31 次。
颜炳罡归纳为“文质合一的实用主义”与“先质后文的实效主义”的儒墨之别。参见颜炳罡:《儒墨哲学之
比较》，见张知寒、李广星主编:《墨子研究论丛》( 一) ，济南: 山东大学出版社，1991 年，第 216－219 页。





批墨，斥曰“蔽于用而不知文”( 《荀子·解蔽》) ，“上功用，大俭约，而僈差等”( 《荀子·非十二



























申屠狄谓周公曰:“贱人何可薄耶! 周之灵珪，出于土石; 楚之明月，出于蚌蜃; 少家
大豪，出于污泽，天下诸侯皆以为宝。狄今请退也。”［23］
周公勃然作色曰:“易( 狄) 夫贱人格上，则刑戮至。刚……















































关于墨者田鸠的记载与生平，参见钱穆:《先秦诸子系年》，北京: 商务印书馆，2005 年，第 410－411 页。
李学勤主编:《清华大学藏战国竹简( 捌) 》，北京: 中西书局，2018 年，第 137 页。该段句读或作“举而度以
可，士兴; 举而不度以可，士崩。”参见王宁:《清华简〈治邦之道〉初读》，简帛网，2018－10－10，http: / /www． bsm． org．
cn / forum / forum． php? mod = viewthread＆tid = 4357。
石小力读为“渝”，释为“改”。参见石小力:《清华简第八辑字词补释》，清华大学出土文献研究与保护中心，
2018－11－17，https: / /www． tsinghua． edu． cn /publish /cetrp /6831 /2018/20181117172522302458725/20181117172522302458725_．
html。












会盟“尊贤育才”( 《孟子·告子下》) 、管仲秉持“匹夫有善，可举而得”行“三选”之制( 《国语·齐



























李学勤主编:《清华大学藏战国竹简( 捌) 》，第 138 页。此“缓”之义见于《墨子·亲士》“见贤而不急，则缓
其君矣”。
具体论述，参见石小力:《清华简第八辑字词补释》，清华大学出土文献研究与保护中心，2018－11－17，ht-
tp: / /www． tsinghua． edu． cn /publish /cetrp / index． html; 萧旭:《清华简( 八) 〈治邦之道〉校补》，复旦大学出土文献与
古文字研究中心，2018－11－26，http: / /www． gwz． fudan． edu． cn /Web /Show /4340。





















［1］［7］刘国忠:《清华简〈治邦之道〉初探》，《文物》2018 年第 9 期。
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诂》，北京: 中华书局，2001 年，第 315 页。“攸”训释之难不止于“经”，还涉及“说”。《经说上》:“彼( 攸) ，凡牛枢非
牛，两也，无以非也。”各家校释不一，多以“攸”作“彼”，只是意义解释略同，即两个不同命题无法构成论辩。参见
王兆春、卢凤鹏、张仁明主编:《墨经汇释》，长春: 吉林大学出版社，2016 年，第 106－107 页。
只有上博简《容成氏》与《鬼神之明》较为接近，但所涉命题少而归属争议多。关于《容成氏》，饶宗颐认为
“必出自墨家言”。饶宗颐:《由尊卢氏谈到上海竹书( 二) 的〈容成氏〉──兼论其与墨家关系及其它问题》，《九州
学林》第 4 卷第 1 期，上海: 复旦大学出版社，2006 年。进一步的研究，参见郑炜明: 《上博简〈讼成〉( 原题〈容成
氏〉) 篇与先秦墨家的谈辩和说书》，《北方论丛》2018 年第 4 期。关于《鬼神之明》，整理者曹锦炎视为《墨子》佚
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如韩昌黎有“孔墨相用”论。相关评述，参见马腾:《墨家“兼爱”法思想的现代诠释》，北京: 高等教育出版
社，2017 年，第 46－48 页。
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On the Book Zhi Bang Zhi Dao in the Tsinghua Bamboo Slips and
Its Mohist Characteristics
MA Teng
( School of law，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: The Zhi Bang Zhi Dao in the eighth volume of the Tsinghua Bamboo Slips is an article in line with Moh-
ism． With in－depth study，this article argues that Zhi Bang Zhi Dao mainly refutes the concept of governing the state in
fate，which not only confirms the theory of non－fate and state strengthening in the article named Fei Ming in the book Mozi，
but also reflects suffering consciousness and practical issues of state governance mentioned in the article named Qi Huan of
Mozi． Moreover，the notion of taking all people＇s benefits and loving them and the way of Jie Yong ( frugality) corresponds
to the state governance principle of“mutual love and mutual benefits”and the doctrines of“Bei Ｒen”( population repro-
duction) ，“Jie Zang”( frugality in funerals) ，“Fan Zhi”( reversion to simplicity) in Mohism． In addition，it advocates
the methods of appointing people based on talent and experience rather than consanguinity and nobility and designing the
program of official assessment methods． The selection and assessment of officials completely match the concept of“Shang
Xian”in Mozi，which is totally different from the sense of talent in Confucianism． The Zhi Bang Zhi Dao is indeed a rare
piece of literature with deep and rich Mohist characteristics，and it is also tantamount to a way of distinguishing Confucian-
ism from Mohism．
Keywords: Tsinghua Bamboo Slips，The Zhi Bang Zhi Dao，Mohism，Fei Ming，Jian ai，Jie Yong，Shang Xian
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